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'Teatro Viía!=Aza
Función para hoy.v-Dos grandes y 
ixíraordinarias secciones a ías i8 y rne- 
ia y 10 de la noche en, punto. 
Atracciones que actúan;
P®8»í:a C a 8»foosa©SI 
pareja de bailes de '«Los Viilasiul» 
'L o s  .ÚISSsasiul .
%etos y canciones. (Nuevo repertorio) 
Debut de L ñ  s k m E m r m r ñ  
artista de fáma mundial. Unica en su 
género. Predileeía de las señoras. 
Butaca, 1‘50. — General, 0 ‘J5.
En breve sorprendente debut. Maña- 
'na fundón de tarde a las 4 y mediai
C m E  PMSÜÍ^MLiMi, A lam eda de Carlos Haes, (jan fo a l Banco España) 
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Exito inmenso de la grandiosa pelícuía en cuatro partes, únicá y exlcíusiva 
para este salón
L& fism&SéSÉ á® é®  B é fa i®
en la que, además del cóloso, figura un enano
l u m  ñ T L E T i ^  ^  w m  E m m m
Completará el programa el estreno de la «Revista Pathé» con interesante su­
mario y el aspecto de la plaza de toros de Madrid, durante el discurso pronun­
ciado por don Antonio Maurp, y otras bonitas cintas más.
: P 8*© 'lepej¡is©ia, É ea a é p a ls  ® *í5é .atseíiiss» @es«®piafi®sj
Nota: El Vierues estreno de los episodios 9 y 10 de «El círculo rojo».
Otra: Muy pronto estreno de la película «Triangle Keystone» en dos partes, 
de gran risa, titulada «José, profesor de aviación».
P ® m  P m im is
, Hoy gran programa.r-Exito de tres 
hermosas cin tas.' ,
La bellísima comedia dramática, de 
2.?00 metros intérpreíadaporlabellísi­
ma actriz Lola Viscontti, titulada 
m E É T E  E L m c ñ :
La preciosa e interesante banda de 
1.800 metros
B liJ iT ®
La emocionante citita deíecüvesca 
de la gran marca Taniíauset
m u o  ñ  m m o
precios: Palcos, 3 pías.; Butaca, 0 ‘30; 
Qeh(era{, 0 ‘15; Media, 0 ‘l i .
I D F D D B ^ A C I D I I E S Í . R
aaBBWjagaaBejiff Bi)jh|jyBwcaij»aBmaflá|áaî ^
P¿l>ríc& de mpoáicoB hidránUcos'y piédr» artificial, préirúado pon rnedalla de oro en vams 
«poMCÍoji8a.-~OaBa fondada én 1884.-rLa máe antigoa de Andaíocia y de mayos? ezpórtaoifin.
Bepóeito de cemento y palea hidráulicas de las mejores marcas.
M S E  m m s ik L m  E S F Í L u m ^
BXPOSIOlOíí ,  ,  « S A L  A ®  A « i. FÁBitlOA■apqwéa ®8a Lario»g Í2 * ’ ■«», « « P ÜEBT O,  2
Especialidades,—Baldosas imitación a mármoles y mcieáieo romano. Zócalos de relieve con 
pstente ¿e invención, iitran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
A CQHFESIÓa DE PARTE...
: Los periódicos álemaiies ; 
hacen equilibrios para ocultarlo.
La retirada «estratégica» de Hinden- 
krg, la oftinsiva inglesa del Artois y 
el avance Ltaíicás sobre el Aisne y la 
Champagne, lian dado que hacer a los 
foliedarios ultrarenanos. Todos los pe­
riódicos lian hecho grandes oomontariós 
y, por cierto, que resulta mtiy insteuc- 
tiva la lectura de éstos, pues a lo largo 
de ella se ve flotar el rastro de una gran 
desilusión alenaana.
Desde que el famoso mariscal de la 
estatua de niaáora claveteada resolvió 
abaudonar sus pósiaiones del Somme, 
oáya defensa tantos iniles de hombres 
1» había costado, la opiaióñ pública 
dÉ^a oomenzó a inquietarse, no eS- 
pliiiridose el objeto dé sémejante ma- 
aipbra de retirada. ,' '
Entonces el Gobierno del IraÍBer echó 
mano de uno de suh fataosos recursos 
eníbaucadorés: otdenó a la prefísa que 
negase que Hiúdóuburg so retiraba por 
neoesidiid y p# no poder resistir el em- 
puj'e de ié l  aliados franco -británicos, 
sino que dijera y própaíará a voz en 
grito que él repliegue del mariscal 
constituía una «genial» eoneepoiÓn es ­
tratégica qúo dóbía provocar ínnledia- 
.támente el fiá de la guerra y el triunfo 
HAleniania, por procedimientos nai- 
Évillosoe; y que los franeeséS y los in­
gleses queavauzaban «temerariaíníenté» 
a grandes j'ornadás'por el país «volun­
tariamente» ábandonado, no tardárian 
en pagar su loca temeridad: un formi 
dable retroceso ofensivo Ies daría el 
golpe de gracia.
Pero ha pasado ól tiempo y los resul- 
iados que se prometía, es decir que 
prometía falazmente al pueblo el G-ó- 
bierno alemán, nO han parecido por 
ninguna parte. En cambio, el avance 
de los aliados seguía y sigue viotorio- 
Bo. Los días se sucedían y se suceden y 
los batallones germánicos, no sólo con­
tinúan retroeediencio, sino que sufren 
enormes bajas, se ven diezmados y a 
veces aniquiiados al defender éús posi­
ciones y al qúerrer recon quistar las qué 
los aliados les toman.
¿No habíamos quedado en que , qra 
una retirada voluntaria y esti'atégica? 
Entonces ¿a qué el sacrificio de tan es­
pantoso número do vidá«pard, defender 
esas posiciones y para req obrarlas des­
pués do perdidas? ¿D ábe hacerse eso 
cuando un terreno sojabandona por vo 
Inntady por realizar fines' éstratógicos 
del alto mando? x
Sobre esto reflexiona el ppéblo ale 
ticány comprende que no es ese el pív 
mino de la Victoria ofrecida por su? ;cv)- 
bernantes.
Y entonces la prensa da Alema 
obedeciendo a la consigna, y pr-’ 
guiendo en su propaganda de los sc ii' 
mas del Gobierno, cambia detono; perú 
insistiendo, sin embargo, sobre el terna 
déla .«infranqueable» muralla qu© Hiri 
deáburg opéne a .los ejércitos franco- 
britáijicos. Su famosa línea, preparada 
desdo hace más de dos meses, dispuesta 
según los últimos procedimientos de la 
guerra aiodema, Béinbr.ada a cada paso 
de formidables piezas de artillería y do 
sutilísimas trampas, dpbía conteuor, 
definitivamente, a los a||ados. Eáto es 
lo que había querido HiÚdenburg: es 
tablócér una defensa insuperable, con­
tra la cual se estrellase todó ei empujé 
de los aliados. De este modo las tropas 
alemanas resistirían indefinidamente, y 
mientras la paciencia do los aliados se 
consumiría en su inútil empeño, los 
submarinos irían apoderándose de los 
mares.
Mas he aquí que la posición Hinden- 
burg ha cedido al esfuerzo de los anglo 
franceses; que las tropas dq Inglaterra 
la han roto por varias parteá y.los sol­
dados do k  República la han hendidp 
por otras.
; y  en vista de esto los periódicos ale­
manas Sostienen aliora otra nueva tesis 
aquilatan; la «posieién»
Hindonburgno es una «posición», sino 
ana «faja de trincheras» una «comarca 
fortificada» una especie de «pantano 
donde el enemigo se húndo y en el que 
el ataque se prolonga esténlmente has­
ta extinguirse». Loa aliados no se en­
cuentran delante de un «muro rígido» 
Susceptible de ser derribado, sino en 
presencia de «masas movibles» que re­
ciben «elásticamente» su choqué. «Las 
líneaS' desaparecen haciéndose invisi­
bles».. «Nadie'sabe exabtamontf' dónde 
se, encúéhtran.»
¿Oabe mayor galimatías, máq retor- 
Cimiento de conceptos, mayor falacia 
para hacer lo blanco negro?...
^  no so crea, como parece, que ese 
lenguaje es irónico; es el; que haú em­
pleado los periódicos más serios de 
Alemania, entro ellos la G aceta de 
F ran cfórf,E l Correo j  L as  Ultimas Nó~ 
ficias, de Munich. Es más, hasta al co­
mandante Morath, critico sesudi dé la 
guerra, lo emplea en el oficioso Diario 
Alemán.
Y  también de pronto, la «posición 
Hindeftburg» ha cambiado de nombre. 
Lo qué antes era invulnerable e infran­
queable ahora ya no lo es y do día en 
día so va llamando;, «la línea do segu­
ridad», «la posición Siogfried» y «la lí­
nea de 'W’intsrbeí’g». Al niismo tiempo 
el plaii esencial que el Estado Mayor 
alemán sé proponía, se presenta ahora 
de distintas maneras. Sé trata solamen­
te, copio leemos en L a  G aceta de Ale­
m ania del Norte, de conseguir él «ago­
tamiento total de las réservas enémi- 
gas»... ^
liéoapitulémos: los alemanes han 
anunciado sacesivamonte: que su reti­
rada, madirramente deliberada y ge­
nialmente concébida y conducida, tenía 
por objeto la proparaclón de un ataqué 
decisivo, que aún no so ha realizado y 
de.una trampa en que lós aliados no han 
caído todavía; después afirman que lo 
que se p:y?pu8Íeron fuá establecer una 
línea formidable qüé nadie sería capaz 
de romp'er; por úl timo, aseguran 
ahora qua?sujúnieo objeto ora oponer 
una re9Ís|lmma elástica para agotar las 
fesérvas á.0 los fcánco-británicés. Todo 
esto, sucesivaménté, en el éspacio de 
unas semanas. ^
¿Qué significan tales evoluciones?... 
Juzgando lógicamente y en presencia 
de ios hechos, es muy sencillo deducir­
lo: que los periódicos oficiosos de Ale­
mania no saben ya cómo ocultar y pa­
liar el fracaso del mariscal Hindenbtirg.
FESiSSAiliiaERTDS ALEIHIAS^ES
Cómo S8 exalta la soberbia de un imeblo
Alemania tiene que imponer el nninclo, con 
mano dura, su organización pólitica y cultu­
ral, o, da otro modo, el mundo entero se or­
ganizará contra ella ,
R udolf G oldscheid  
' en «Í)eut8chlan‘s GrOsste
Gefahr: Ein Mahnruf»
(Él peligro más grande 
de Alemania;
Un aviso). Pág, St.
Y  así, nuestra nación tiene un perfecto de­
recho a vivir como ella misma elija, a cual­
quier costa, aún a cosía del dolor y de la mi­
seria de las demás. El que no participe de 
esta opinión merece qüe lo encierren. Ñé tie­
ne condiciones para vivir en este mundo, en 
cuya naturaleza entran la guerra y el sufri­
miento.
M ax von Grüber , 
en «Uíe Sichenmg unserer Zukúnft»
(La garantía de nuestro porvenir).
«Suddeutsche Monaíshefttí.»
Munich, O ct.,rl9l5. Pág. 52.
Alemania saldrá de esta guerra tan .grande 
y tan potente que por sí .sola se habrá dé 
bástár en lo futuro para hacer cara al mundo 
entero ‘
R. F. Ganther 
en la obra citada.
***
No nos presentamoa ante el Tribuna] de 
Europa. No acatamos su jüri.sdicción. Nues­
tra fuerza dará una nueva ley a Eufopá.
Maximilian Harden 
en la revista citada.
Nov., 1914.
de cííá'0"t(fovincia en Málaga, Granada, 
aén y Almería respectivamente.
El Reglamento de 3 de Junio de 1910 ' 
prevenía en su anícuio 2 .“ que los 
anuncios de las oposiciones se publica­
sen.en la «Qacet» de Madrid», y en su 
íártículo 6.'’ que a la vez que las vacan­
tes se anunciarían ios Tribunales. ¡ 
Lo propio dispone ei Estatuto gene- l 
ral del Magisterio primario de i 2 de 
Abril de 1917 en su artículo 7.°: «las 
Sicciones admini.stfativas eicudírárt a 
i Dirección general autorizi^
ción para tramitar la c«üvocátoáa, y 
na vez concedida áqí é la, se enviará 
el correspondiente anuncio a la «Gace­
ta de Madrid.» . i
Los Rectorados no Uenen, pues, más 
hiedio oficial de publicidad que la «G.t-, ■' 
ceta , de Madrid» y sabido es que las 
leyes' no obligan sino tíeŝ áe su proniul- 
gadóny ía promulgación no se eníicn- 
de hecha según el artículo 1,“ de nues­
tro Código Civil, sino el día en qu o ter­
mina la inserción en la «Gacela», pr.n - 
éipio general que la real orden de 22 ú c  
Mayo 1891 extienda a los Regiaiatn- t 
tos, reales decretos, instrueciones, cir- I 
bulares y reales órdenes dictados por 1 
el poder ejecutivo. ¡
Por otra parte, los plazos para pre- \ 
sentar solicitudes y para recusar a ios ! 
i uéces se cuentan desde la publicación i 
de la convocatoria en la «Gaceta», no | 
desde la fecha de aquélla ni desde la i
E l próximo Sábado 19 del corriente, 
correspondiendo a la invitación que le 
hiciera esta Directiva, el respetable 
correligionario don Pedro A. Armasa, 
dará én éste Círculo Republicano, a 
iás nueve de la noche, una conferencia 
acerca de tema. PoHtica republicana.
Lo que se anuncia a los señores so­
cios pará su conocimiento.
Málag.% 15 Mayo .1917.—El Secreta­
rio, E m ilio  B aasa  Medina.
Vida republicana
Juventud RepubUcuna
Por diaposición del señor presidente,, se 
ruega a los señores socios de esta entidad, 
asistan el Domingo 19 del corriente, a las 2 
y 30 déla tarde, ©nuestro local social, Juan 
J .  Relosiilas 17, (antes Beatas), para la cele 
bradén de Asamblea general ordinaria, co 
rrespondiente al mes de la fecha.
El secretario accidental, Adolfo T ejada
E m k ' m T i € i E ñ m m é f t L B í
n objeto d» proceder a la constitución 
definitiva y legal de esta Asociación, se rué 
ga a los Organizadores de la misma, se sir 
van concurrir hoy Miércoles a l a s S y i i 2  de 
lá noche, a su local de la calle de Nosquera 
número 7, bajo.
El secretario, Francisco G arcía Ramí 
rez .
¥- '1/̂ 86$ cómo
E i ,  P D P U E . j l K .
vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aoeras del CaBino IS.
1̂  dé 1» Eteíén .
Las oposiciones á escuelas se han 
vénido rigiendó por el 'Reglamento de 
3 dé- Enero de 1910, segútj el, cual los 
ejercicios se yerificaban en ias capita- 
lés/de distrito universitario. A Granada, 
pues, tenían que acudir todos .ios oposi­
tores de la raencioíiada provincia y de 
las de Málaga, Jaén y Almería.
E! Estatuto general, del Magisterio 
primario dictado en 12 de Abril de este 
año e inserto en la «Gaceta» del día 17 
de dicho rnes introdujo la novedad de 
que se verificasén los ejércieios de 
esas oposiciones en todas ias capitales 
de provincia ó sea en Málaga, Grana­
da, Jaén y  Almería para las escuelas de 
este distrito universitario, y dispuso en 
su artículo 3.° adicional lo siguiente: 
«Los Tribunales de oposición nombra­
dos antes de la publicación de este Es­
tatuto actuai án y celebrarán los ejerci­
cios con arreglo a ja  iegislacióh vigen­
te a lá fecha de su nombramiento^»
Este* Estatuto séfirrnó, como heñios 
dicho, el 12 de Abril, pubiicáhdose en 
la «Gaceta» de 17 del mismo mes; y en 
la «Gaceta» del día 18 de Abril apare­
cía una convocatoria deí Rectorado de 
Granada fechada el 13, y anunciando 
oposiciones para escuelas con arreglo 
al Re|lamenío de 3 de Junio de 1910.
Los nombramientos de jueces del 
Tribunal respectivo se han comunicado 
con techa de .13 de Abril a los intere­
sados. En Sevilla parece que tambiéii 
ha ocurrido caso análogo, teniéndola 
convocatoria de oposiciones a escue 
las por aquel Rectorado la fecha de 
publicación del 26 de Abril.
La «Gaceta» del 2 de Mayo publicó 
a su vez una orden de !a Dirección ge­
neral de Primera Enseñanza^ eüya par­
te dispositiva contenía las dóS siguien­
tes reglas:
Los Rectoradps que tengan 
anunciadas oposiciones con fecha ante 
rior a la publicación del Estatuto con­
tinuarán tramitando los expedientes 
oportunos hasta que aquéllos* sean de 
finitivaménte resueltos en armonía con 
el artículo 3.̂ * adiciona!.
2.® Refiriéndose necesariamente ta 
les convocatorias a vacantes anteriores 
a la publicación del Estatuto, y siendo 
preciso implantar sin dilaciones el nue 
vo régimen, los Tribunales de oposi 
ción habrán de celebrar aquéllos sin 
, demora, considerándose caducados los 
nombramientos de los que no comien­
cen los ejercicios en el mes de Mayo 
próximo.»
Tales son los hechos y los antece­
dentes legales.
♦♦ ^
Ahora bien: la cuestión estriba en sa­
ber cuándo el Tribunal ha de conside­
rarse nombrado por el señor Rec­
tor de Granada, si el dia 13 de Abril en 
que firmó ía convocatoria y los nom­
bramientos o el día 18 del mismo mes 
en que aparece inserta en la «Gaceta» 
la convocatoria. En el primer caso, las 
oposiciones deben celebrarse por el 
plan antiguo, o sea en Granada para 
todas las escuelas del distrito universi­





s«n a  BSSsve
Ningún hecho, por remoto ni olvidado que
del nombramiento los tribunales, es 
decir, que ni la convocatoria se cónsi- 
ra hecha ni el tribunal nombrado 
hasta que la «Gaceta» inserta una y 
otro: todo lo demás constituye la pre­
paración del expediente, su tramitación 
y. nada más.
Ei nombra ímetío de un tribunal no 
tiene por eso realidad hasta que ia «Ga­
ceta» lo da a conocer. Poco importa la 
fecha de una disposición si no se noti­
fica. Desde que ia notificación se hace 
es cu ndo causa efecto para los inte­
resados.
Es asi que el tribunal nombrado por 
el señor Rector de Granada no se no­
tifica, no causa efecto hasta el 18 de 
Abril en que la «Gaceta» I® inserta. N© 
existe oficialmente, en una palabra, 
hasta el día 18 de Abril, y el Estatuto 
general de 12 de Abril se publicó en la 
«Gaceta» del día 17.
E l’ tribunal de estas oposiciones se 
nombró, evidentemente, un día después 
de la publipación del Estatuto y de con­
formidad con lo dispuesto en su artí­
culo 3.° adiciona! los ejercicios no de­
ben celebrarse con arreglo a la legisla­
ción anterior, sino con arreglo al Está- 
tuto mismo, és decir, en cada capital 
de provincia y no en las dé distrito 
universitario.
La misma orden de la Dirección ge­
neral de Primera Enseñanza de 26 de 
Abril, que más arriba hemos transcrip­
to, lo reconoce así. Dice: «los Rectora­
dos que tengan anunciadas oposicio­
nes» y no « 03 Rectorados que tengan 
nombrados tribunales, como que el 
nombramiento y el anuncio no son 
sino una misma cosü indivisible e inse­
parable.
Y en esta misma opinión, por lo de­
más, abunda un acreditado y antiguo 
periódico profesional de Madrid «El 
Magisterio Español» que, en su núme­
ro correspondiente a! día 8 de Mayó 
ácíuál, dice;
«La orden de 25 de Abril último au­
toriza la celebración de oposiciones a 
escuelas en turno libre solamente a los 
Rectorados que las tengan anunciadas 
con fecha anterior a la publicación del 
Estatuto.
El Estatuto se publicó el día 17, la 
convocatoria de Sevilla el día 26, y, 
por consiguiente, entendemos que no 
está entre las autorizadas para su con­
tinuación.»
¿Que se ha concedido prórroga de ! 
quince días? Bien. Ua prórroga tendrá 
por objeto que la regla 2 .® de la real 
orden de 26 de Abril se entienda en el 
sentido de que, en vez de considerarse 
caducados los nombramientos de los 
tribunales que no comiencen los ejer­
cicios en el mes de Mayo, lo serán 
aquéllos que no actúen antes del 16 de 
Junio, pero siempre tratándose de tri- 
bunale.s nombrados antes de la publi­
cación del Estatuto de 12 de Abril 
1917 y el Tribunal que nos ocupa lo fué 
después.
E! argumento aducido por el minis­
tro de Instrucción pública en el telegra­
ma que publicamQS ayer, no tiene, pues, 
aplicación al caso de la convocaterií 
de Granada y esperamos, por conse­
cuencia, que el señor Francos Rodrí­
guez volverá de su acuerdo.
parezca, pierde su actualidad en los trágicos 
menneníos porque atraviesa la guerra subma­
rina, y menos todavía,, ante la agravación 
que ésta sufre en nuestras costas, donde 
(os sumergibles no respetan ya las fajas de 
mar libre determinadas al anunciar el blo­
queo, ni ias aguas jurisdiccionales. Recientes 
son dos hechos que así lo justifican: el tor­
pedeam iento  de) pailebot «Carmen» ocurri­
do, como dice un periódico tan sesudo como 
«La Epoca», ÉÍen/ro de los límites autoriza­
dos por Alemania, Y los,cuatro rea liz a d o s  
a  una milla de Itt eo s ta  de Vizcaya, rela­
tados detalladamente por «La Corresponden­
cia de España» en su número correspondien­
te al 10 del actual.
&!3<ef31días eSe v ig ila n c ia
Con motivo de estos dos hechos vergon­
zosos, el presidente del Consejo, notificó el 
Sábado a los periodistas, que el ministro dé 
Marina había ordenado qué el destróyer 
«Bustamante» saliera para las costas \lel 
Norté de España, y que en bréve, y cuando 
acabara de repararse en el dique el «Villa- 
mil», éste se !e unir.í'i para hacer cruceros 
constantes entre ^ijón! y Pírancia..
E| ün propósifo dé vigiláñda qué ha debí-; 
do hacerse antes, pero que si se cumple, im­
pedirá, auxiliado por otros elementos, que 
en aquellas costas puedan aprovisionarse 
los piratas, como indudablemente vienen ha­
ciéndolo, amparados por su espionaje, por 
traidores a la patria y por viles mercaderes, 
en distintos puntos de nuestro extenso li­
toral.
Uifi amigo  ̂un náufrago  
Y aquí viene a cuento el relato de un he­
cho relativamente remoto, cuya publicación 
tenía preparada para cuando se me presen­
tase una ocasión, que, desgraciadamente,ha­
bía de llegar.
Hace unos días, recibí la visita dé un ami­
go muy querido, del consulado portugués, | 
acompañado de un naúfrago dél barco norue- i 
go «Donstad» torpedeado el 27 del pasado j 
mesde Enero, a ÍO nnllasde Fínisterré. i 
I s  el marinero náufrago súbdito portu- i 
gués, nacido en una de Jas islas del Archi­
piélago de ®abo Verde, de 19 años, color ne­
gro azabache, de ojoá vivaces, inteligente, 
escribe admirablemente e! portugués y habla, 
además de éste, su idioma natal, el español y 
el inglés. Además de la respetable garantía 
que a la lejitimidad de su, origen y de sus pe­
nalidades presta stf acompañante,: lo acredita 
su documentació^|¿jlámase Antonio José dos 
Reis.
Y Empieza su relafo
; Én cuanto le inylté a que me hiciese una 
relación de los aécidehtés por él presencia­
dos y sufridos, comenzó de esta manera;
«Salimos del Miño eí 2 Í de Enero, con car­
gamento de mineral de cobre para Francia y 
el 23, a 72 milla.s de Finisíerre, fuimos dete­
nidos y apresados por un submarino. Pasa­
ron a bordo siete tripulantes del sumergible, 
armados hasta los dientes, haciédonos trans­
bordar siete cajas de bombas explosivas. To­
maron posesión de «Donstad» y a él trafela- 
rón el teléfono para comünicarse con su bar­
co, que poco después, apenas dejaba ver el 
periscopio sobre ía superficie de las aguas».
Comq CíocodrlJos 
«Ambos barcos permanecían parados, y 
cuando los piratas divisaban alguno, le ha­
cían señales indicándole la nacionalidad de 
mi barco, y manifestando que estaba parado 
por rotura de máquina y necesitaba auxilio.
De este modo, como el cocodrilo con el 
llanto atráe a su victima para devorarla, vi 
atraer, traidoramente; humanitarios barcos, 
que después de saqueados fueron echados a 
pique. Estos fueron, un inglés armado de ca­
ñón, dos franceses, un español y un portu­
gués. Pasadas las doce déla noche,no.s acer­
cábamos a la costa y el sumergible permane­
cía largo tiempo, en comunicación con tie­
rra-»
(Sundlmient© sr cautBvepio
«Al quinto día de nuestro apresamiento, o 
sea el dia 27, después de robar en e-1 «Dons­
tad» cuanto quisieron, incUtso la máquina de 
escribir del capitán, hicieron ocupar las ca­
noas a mis trece compañeros, llevándome a 
ral prisionero al submarino por ser portugués 
y echando a pique seguidamente el barco. 
En el sumergible tenían cuatro capitanes in­
gleses presos y amarrados, a quienes daban 
un trato cruei y ofensivo.
Pos* gasoUssa y ppovislones
«En la noche del 23, entre 12 y 1, el su­
mergible entró en el puerto de Finisterre que 
estaba solitario y como los, alemanes me 
creían tonto me confiaron el cabo parg re- 
tenei;le desde tierra, desembarcando cuatro, 
conmigo. Uno de ellos' buscó y recogió de 
debajo de unos cajones un papel que guar­
dó, y cuando estaban ocupados en llevar ca­
jas al submarino, creyeron divisar unos bul­
tos qué parecían carabineros, y huyeron pa­
ra esconderse. Aprovechando yo aquellos 
momentos de temor, huí, a favor de la obs­
curidad, retobratido así mi libertad.»
Lo que después refirió de las penalidades 
que viene sufriendo no interesan a raí propó­
sito En la actualidad es socorrido por el dig­
no Cónsul de Portugal, quien viene intere­
sándose por colocarle a bordo de algún 
barco,
Voz
Y  como eco recogido de casi toda ía cosía 
española, el importante diario bilbaíno F az-  
kadi, al terminar el relato del atentado co­
metido a una milla de las de Vizcaya, repro­
ducido en el número antes citado dé L a  Co­
rrespondencia de España, dice así;
VergaiazoQQi abaneiaBsa»'
«No podemos menos de llamar la atención 
de las autoridades de la Marina española 
acerca del vergonzoso abandono en que se 
encuentran nuestras costas. Ni un guardacos­
tas, ni un buquue patniha, ni nada que garan­
tice la inviolabilidad de las aguas jurisdiccio- 
naiés aparece. Pueden perfectamente los 
submarinos tomar las ensenadas y pequeño.s 
golfos de la costa vizcaína como bases para 
sus operaciones. Así únicamente se puede 
dar el caso de que a una milla de la costa se 
permita un .submarino alemán disparar hasta 
25 cañonazos, y haciendo mangas y capirote s 
saque fuera de las aguas jurisdiccionales a 
un barco que navegaba usando de un perfec- 
r{.simo derecho.»
«Pedimos que se ejerza alguna vigilancia. 
No sólo por dignidad, sino porque, en medio 
de ésta zozobra y de esta inquietud, se impi­
de eh parte a nuestros pescadores ,el ejerci­
cio desús tareas, y quedan las vidas de esos 
pobres marineros vascos expuestas a los ca­
ñonazos de los submarinos.»
aSeprnsmóliBctQ y c é e n p R c e s
Es de aplaudir el propósito deJ señor mi­
nistro de Marina; pero no basta que se vigile 
sólo la costa del Cantábrico. Es necesario 
que lo sea también eficazmente la del Medi­
terráneo. ' y
Vergonzoso es el abandono de nuestro li­
toral; pero es más vergorizosó todavía, que 
haya españoles germanófüos en complicidad 
con los espías y asesinos de indefensos pes­
cadores y navegantes.
J .  M. CAÑIZARES.
Las más escogidas,cintas son las del 
'' t M E  p r n c i m u M i  
Demóstración: Vea usted íioy mismo
La fimdóe de gala 
de Béfalo
en la que además del coloso íiguta un 
enano. siUan a t i e i a  ^
(Sin aumento de precios)
§ S s s & w o ®
a  l.dS
S ciéritoa
Mercado Alfons© X II, puesto de los señores 
Arroyo Lopera y C .‘
l a
El macanudo «Meloja» ha venido a 
visitarme con la premura de, siempre.
—i Adelante!--le grité para que 'O 
oyese bien, porque «Meloja», dicho sea 
de paso, es sordo-... de conveniencia, 
según dicen malas lenguas. '
«.Vieloja», sombrero sn mano, avan­
zó hacia mí, y me abrazó fuertemente!
-¿Qué ha}--, hombre, qué hay?-le 
dije. ‘
¡Siéntese!
¿Qué, le trae por a.juí? •
¡Viene US ed imponente, señor «lUe- 
loja», con ese trajecito color de ala de 
mosca y el bigote a lo Charlot.l 
¿Güánto; .;.v siete pesetas? • 
«Meloja», eomprendió enseguida la 
intención de mis palabras, hizo un 
gesto de extrafieza, y me conrestó;
“ ¿Cómo... siete pesetas?—¿Está us­
ted, loco?'
¡Un traje de esta clase, y de este 
corte, no lo corriprará usted en «El 
Aguila» b menos por quince duros!
—¿Y, si le pasan la cuenta..... al se­
ñor cónsul?
—¡Vanios, no sea usted bromista! 
No soy yo hombre que se vende por 
quince duros.
—¿Ni.... por diez y seis, tampoco?
— ¡Bueno, bueno! Esta bien— me 
respondió muy enfadado.
Voy , a explicar a usted el motivo de 
mi visita:
La Hermandad del «Sepulcro Hispa-V 
no», de la qué soy miembro, ha resuél- 
to obsequiar al insigne Azpeitúa, 
corresponsal aéreo dé A. B. G. en 
Alemania, con un álbum conteniendo 
pensamientos áde'enadbs a las circuns-i 
tancias actuales, coiuq premio por sus 
adértos profético-ra<3io,.;ráficos, par- ‘ 
tieularmente cuando a raíz de! ú tinao 




P á g in a  segu nda
EL P m U L ñ m ^Jiércoles i6 de.Afeyo de 1917
zaragozano, el principio dé la guerra 
de maniobras a lo... Hindenburg. Y, 
sob e todo, por su último y resonante 
éxito anunciado la paz con Rusia .. a 
gusto de los consumidores.
Fu es bien: dicho álbum rae lo han 
enviado a casa para que yo  estampe 
en él alguna «melojada». 
íYa conoce usted ... mi debi'idad! 
iMe he acordado de usted como án­
cora de mi salvación!.
—¡Vamos, sí,... comprendido!
Tiene usted, señor «Meloja» una to­
nelada de suerte. Precisamente esta 
mañana he tenido un momento de ins­
piración, y he escrito dos pensamien­
tos que se los va usted a cargar. 
¡Escúchelos!
«Se nace germanófilo como se nace 
artista, o' como se nace con algún 
defecto físico. España, es, por exce­
lencia, un país de germanófilos, hasta 
tal punto, que algunos lo son ya antes 
de nacer... su padre».
«Meloja» me miró con ojos de asom­
bro, dió un salto, y me abrazó, excla­
mando:
—¡Parece meii'ira, que tenga Usted 
el talento que tiene!
• No lo püedo rémediar—le coíítés- 
té .--E s herencia... de familia 
Pues... allá va el otro pensamiento. 
¡Agárrese bien!:
«Vivir sin leer la prensa germanófi- 
la no es vivir: es perder un tiempo 
precioso, sólo comparable ál que se 
experimenta viendo las piruetas de un 
payaso en la pista de un circo ecues­
tre».
Al terminar esta última «astrakana- 
da», «Meloja» dió un grito y exclamó: 
—¡Ay, nii madre de mi alma!
¡No quiero pensar en lo redondo 
que voy . a quedar ouando la gente 
crea qu son mi s esos pensamientos! 
¡A mí me hacen aleo de esta hecha! 
—¡vSí que corre usted peligro, señor 
«Me i o ja»! Como se descuide usted, es 
posible que !e suceda algo malo.
Póngase, por si a caso,/un traje de 
teia gorda con una almohada, atrás.... 
por si le sueltan á usted un leñazo en 
las espaldas.
 ̂ RASCACIO
LOS EXPLORADORES DE ESPAÑA
Consejo Local de Sfflálaga
Presidente: limo: Sr. D. Antonio Gómez 
de la Bárcena.
Vice-Presidentés: don José de la Plaza 
Sesmero, don Manuel Ruíz del Portal y don 
Antonio García P érez ;
Secretario: Don Enrique Robles Ruíz.
Secretario adjunto: Don Luís Rodríguez 
Cuevas.
Tesorero: Don Arsenio Salas Espinal.
Tesorero adjunto: Don Andrés Vázquez 
Martín.
Interventor:.Don Rafael Jiménez Atencia.
Interventor adjunto: Don Antonio Milanés 
Morilllo.
Vocales: Don Fernando Guerrero Eguilaz, 
don Carlos A!varez Ulmo, don Joaquín Ma­
ñas Hormigo, don Teobaldo Guzmán Muñoz, 
don Agustín del Valle Ruíz del Portal, don 
Gabriel Garrido Molero y don Antonio León 
y Donaire.
Je fe  de Tropas Provincial: Don Enrique 
del Castillo Pez.
C cm islones
De propaganda y recursos.
Presidente; Don Manuel Ruíz del Portal.
Vocales: Don Arsenio Salas Espinal, don, 
Andrés Vázquez Martín, don Luis Rodríguez 
Cuevas y don Antonio León y Donaire.
Secretario : Don Enrique Robles Ruiz.
De o r g a n i z a c i ó n
Presidente: Don José de la Plaza y Ses­
mero.
Vocales: Don Fernando Guerrero Eguilaz, 
don Antonio Milanés Morillo y don Agustín 
del Valle.
Secretario: Don Rafael Jiménez Atencia.
D e S n s 'ip u c c ió n
Presidente: Don Antonio García Pérez. 
Vocales; Don Carlos Alvarez Ulmo, don 
Enrique del Castillo y Pez, don Teobaldo 
Guzmán y don Gabriel Garrido Molero- 
Secretario: Don Joaquín Mañas Hormigo.
RU EfltíA SSTfiLES
En respuesta a la respetuosa pero enér­
gica protesta de! Sindicato d e' vinos, aguar­
dientes y licores de Málaga, ante la real or­
den de! ministerio de Fomento, autorizando a 
las Compañías ferroviarias para subastar to­
das las mercancías que no hubieran sido reti­
radas por los consignatai ios a los cinco días 
de la llegada, ha recibido aquella Asociación 
el siguiente telegrama:
«Ministro Fomento a Burgos Maesso.—Re­
cibo su telegrama y con la rea! orden publi­
cada en la «Gaceta» del Sábado, lo tiene con­
testado y queda complacido. Le saludo » 
Esta,nueva rea! orden obliga a las Empre­
sas ferrocarrileras, a paaar aviso a los con­
signatarios antes de proceder dictatorialmen­
te a vender los géneros en pública subasta, 
disposición gubernativa que había levantado 




don Manuel Biírguero y su distinguida esposa 
doña Consuelo Lómela.
§
Vinieron a^er de Melilía, el teniente de la 
guardia civil dpn Alfredo Ferrando y señora. 
Dicho oficial viene destinado a esta coman­
dancia. , , . \ ,
También vinieron de Mélilla, de pasó para' 
Torrox, donde piensan pasar una temporada, 
el juez municipal del distrito del Norte de 
aquella población, don Esteban Fernández 
Hidalgo y su distinguida esposa.
§
En el exprés de la mañana vino de Madrid, 
el ilustrado abogado, don Alfonso Molina 
Padilla.
En el correo general llegaron de Sevilla, 
don Francisco Berrocal y el conocido joven 
don Antonio Cappo y su bella hermana Pe­
pita. ’
De Jerez, los marqueses dejQuirior.
De Córdoba, el notable guitarrista, Andrés 
Segovia.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid: el oficial de infantería don Antonio Al- 
niazán, el diputado a Corees, don Joaquín 
Salvatella; don Luis Gaffarena Sola y don 
Manuel Zaldivar Lariós.
A Granada, don Eduardo Gantes e hijo,don 
Juan Jiménez Lopera y don Antonio Ruiz.
A Sevilla, don Trinidad Díaz Ramón. 
Serafín García Moya.
A Puente Genil, don Francisco Luque.
§
Ha marcliado a ltaba el agente comercial, 
don Francisco A. Allard.
T U E Ü E S
Para pasar una temporada en ésta, han ve­
nido de Granada, el Comisario Regio de Fo­
mento, don Miguel Aguilera Moreno y su dis­
tinguida esposa.
S e  encuentra enferma con fiebres intensas 
la distinguida señora doña Muría Josefa Pau
de Pons,
Vivamente nos interesamos por su alivio.
§
Para pasar una temporada al lado de su fa­
milia, ha venido de Inglaterra, nuestro queri­
do amigo don Luis Barrera.
En el sanatorio del doctor Gálvez ha dado 
a**luz un hermoso niño, la distinguida esposa 
de nuestro estimado amigo, don Julio Pérez 
Gloria.
Por tan grato suceso de familia reciban 
nuestra enhorabuena.
Ayer marcharon pn autora ,5vil a Sevilla,
La Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces, cpn motivo de la feria que 
se celebrará en Ronda, durante los días 
20, 21 y 22 del actual, ha organizado 
un servicio especial de viajeros con bi­
lletes de ida y vuelta, a precios reduci­
dos, que sé expenderán en todas las es­
taciones del ramal de Algeeiras a Bo- 
badilla y en la línea de iVlálaga a Gra­
nada, Iqs días 10, 20, 21 y 22 del pre­
sente mes.
El regreso podrá hacerse los días 20, 
21 i 22 y 23, en los trenes ordinarios.
El precio del billete desde Málaga, es 
de 11 ‘25 pesetas para lá segunda clase 
y 7 ‘25 para la tercera.
El día 2Q habrá una. corrida de toros, 
por los. diestros Posada y Saleri, con 
ganado dé Anastasio Martin, y el día 21 
una novillada.
DON MANUEL LUQUE FERNÁNDEZ
La grave dolencia que aquejaba nues­
tro querido amigo, el antiguo y laborio­
so empleado del Arriendo de Contribu­
ciones, don Manuel Luque Fernández, 
tuvo ayer mañana fatal desenlace.
Atesoraba el finado muy bellas cuali­
dades, que le grangearon el aprecio y 
estimación de cuantos tuvieron el gusto 
de tratarle.
Era un hombre que gozaba en Má­
laga de generales simpatías y muy que­
rido de todos.
En el arte dramático se distinguió un 
tiempo como excelente aficionado, for 
mando parte durante muchos años de la 
notable Sociedad Benéfica, que dirigía 
el veterano actor y buen amigo nuestro, 
don José Ruiz Borrego.
En el papel del «Tío Berrinches», de 
la graciosa parodia del «Tenorio», «Juan 
el Perdió», no reconocía rival Manuel 
Luque, y aquellos que fueron sus ami­
gos y compañeros no olvidarán nunca 
los clamorosos éxitos que alcanzara.
La noticia de la muerte del bonda­
doso amigo, causará seguramente hon­
do sentimiento entre sus infinitas rela-
dadó- a‘lá  dé San Fefhandoj él penado José 
Pino Velasco, con el fin de continuar extin­
guiendo la cadena perpétua, que por asesi-/ 
nato le fué impuesta en sentencia de 24 de 
Noviembre de 1899.
Julcfd suspendido  
El señalado por homicidio, contra Andrés 
Gaspar Martín (a) «Rastrojos», ha sido sus­
pendido para hoy, a las doce y media, por 
falta de Jurados, habiendo ordenado el T ri­
bunal sorteo supletorio para completar el nú" 
mero de jueces populares.
S e ñ a la m ie n t o s  paK*a h o y  
Sección prim era
Alora.—Atentado y lesiones.— Procesado, 
Antonio Gil,Avila-—Defensor, señor Briales, 
—Procurador, señor Rodríguez Casquero. 
Sección segunda  
El juicio suspendido ayer.
üt F igueeas
Conducido por la guardia civil, salió ayer 
mañana para Fígueras, donde extinguirá la 
condena de reclusión perpétua impuesta por 
.esta Audiencia, el penado Manuel Beltrán 
Rueda, autor del asesinato de la peinadora 
Encarnación Sánchez.
C o í s f @ P 0 n G ÍS i
En la Escuela Profesional de Comer­
cio, tuvo lugar la séptima de las confe­
rencias que, organizadas por el Ateneo 
Escolar Mercantil, sé vienen celebran­
do con gran éxito.
De la disertación én este caso estaba 
encargada la bella y distinguida seño­
rita Aurora Trigueros, versando aqué­
lla sobre el tema «Asociación económi­
ca».
Clones.
Hoy, a las ocho de la mañana, se ve­
rificará h  conducción del cadáver al 
cementerio de San Rafael, donde recibi­
rá sepultura.
Reciban la viuda e hijos del difunto, 
la expresión de nuestro más sentido pé­
same por la irreparable desgracia Su­
frida.
Ocupaban la presidencia, ios profe­
sores del citado centro docente,don Jo ­
sé Carlos Bruna, don José María Cañi­
zares y don Enrique Figuerola y el pre­
sidente de la corporación, don José 
Luís Figuerola.
Principia le conferenciante explican­
do los móviles que la índugeron a ele­
gir el tema.
Habla de la asociación a través de 
los tiempos, desde su origen, hasta la 
actualidad, desde la familia, primera 
sociedad, hasta las diversas manifesta­
ciones de ella que hqy exi ten.
Indica la organización de las diferen­
tes clases de asociaciones modernas, 
haciendo ver los fines perseguidos en 
general, por cada una de ellas, y la ba­
se sobre que se fundan, ya séa el capi­
tal, ya sea procurarse medios más fáci­
les de producción.
Termina alentando a los concurreii7 
tes, a que por medio de la unión de 
fuerzas que de la asociación se deriva, 
hagamos volver a nuestra querida Es­
paña, a sus pasados explendores.
Una nutrida salva de aplausos pre^ 
mió la labor de la señorita Trigueros, 
qué recibió numerosísimas felicitacio­
nes, a las que unimos la nuestra más 
entusiasta.
Notas mutiicipales
\ Para mañana, a las tres de la tarde, 
\ esiá ciíacja, de primera co^nvocaíoria, la
i* Comisión Especial de subsistencias.
c o ^ t s i ó K  P R S v m e m L
Presidida por él señor Calafat Jim é­
nez y asistiendo los vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión pro­
vincial.
Se lee y aprueba el acta de la sesión,, 
anterior.
Por mayoría se desestiman las recla­
maciones "formuladas por don Francisco 
Palma Portillo y otros, contra la validez 
de las elecciones verificadas en Almá- 
char el día 4 de Febrero último, y las 
presentadas por don Pedro R'o y otros 
dejúzcar, don Sebastián Jarrilio Lobo 
y Otros de Benarrabá y por don José 
Tornay Gueto y otros, contra la validez 
de la proclamación de concejales veri­
ficada en Montejaque ea la misma fe­
cha.
Sanciónase el informe sobre imposi­
ción dd apremio del 5 por 100 eh la 
multa señalada a los alcaldes de Alfar- 
natéjo. Cártama, Gomares, Pujerra y 
Villaniieva del Rosario, pór no remitir 
la certificación que les fué pedida de los 
ingresos habidos en sus respectivas ar­
cas municipales durante el mes de Agos­
tó de 1916 y a los mismos y al de Ca­
sares, ideiti, Ídem, durante, el mes de 
Septiembre último.
Sobre la certificación librada por la 
Dirección facultativa del Hospital, de 
haber terminado el periodo de observa­
ción del alienado José Cabañas Jiménez, 
se abuerdá remitirla al Juzgado para la 
instrucción del expediente dé reclusión 
definitiva.
Á u d ien é lm
R etirada de acu saolén
Ante la sa1áTrlraera,co|npaféeWíiy-ei: Gata- 
lina Muñoz RaffiiGfs; procesada por él-Juzgado: 
de instrucción de MarbelIa,xonío autora dei 
un delito de hurto.
La procesada se quedaba a dormir en el 
dpnífciíío de doña Sofía Aimin^^ánchez, ve­
cina de Marbella, con el fin dé nacerla com­
pañía.
=Gierta noche del mes d/a-IMciembre pasado 
y mientras dormía doña Sofía, sustrajo de un 
baúl quinientas ochenta pesetas y una sortija 
valorada en diez, sin que empleara fuerza ni 
violencia.
Practicada la prueba, el fiscah señor Aiz- 
puriia, retiró la acusación que provisional­
mente venía sosteniendo contra Catalina.
Defendía a la procesada el letrado don 
Emilio Giménez Souvirón.
Licenclaniiento
Para el día 8 de Agbsto próxihio, se pro­
pone el licénciamiento del rematado Juan 
Llanos Carbonero, condenado por un delito 
de robo, en causa del Juagado de Antequera 
In g reso
En la prisión central ¿e  Granada ha ingre­
sado, para extinguir un año, ocho meses y 
veintiún días de presidio correccional, el re­
matado Francisco Garmopa Santiago.
T rasiad ad ó
Durante la enfermedad del médico de 
la barriada de Ghurriaaa, señor Blanco 
Villegas, lo sustituirá el facultativo de 
Alhaurín de la Torre, don Migue! Ca­
mino Pastor.
E jc p e a i i s f t ' l®  
Ha sido enesrgado el presídeme de la 
Comisión de Beneficencia, señor B a­
rranco, de la formación de expediente a 
la matrona de la barriada de Churriana, 
por Taitas cometidas ene!  servicio.
L o a  i í é t í i ! ’5 i© a 'o s
El jefe del Negociado correspondien­
te, participa al alcalde que es imposible 
conseguir de los betuneros el pago del 
impuesto municipal a que están sujetos 
con arreglo a la tarifa del arbitrio de 
mercados y puestos públicos.
En vista de ello, el señor González 
Anaya ha ordenado al comandante de 
la guardia municipal que haga cumplir 
á los limpiabotas las medidas adopta­
das íéspectó a su transitó por las ca­
lles.
De la Provincia
En Oasahermeja fué detenido el ve­
cino de Almogía, Qpnzaío González 
Bueno, autor de las lesiones de arma 
de fuego que sufre su convecina María 
Brenes.
Gonzalo ha sido puesto a disposición 
de la autoridad correspondiente.
En Bobadilla ha puesto fin a su vida 
una mujer de 47 años de edad, llamada 
Encarnación Maduéño Romero.
Pará realizar suü propósito, provista 
de un revólver se disparó un tiró en lá 
sión derecha, muriendo en el acto.
El Juzgado ordenó el levantamiento 
del cadáver.
S 'iiió @ m o s'j0 G m B ® m
Desde léC en trá liíéT r^ efas,h é  sWo trasle-
'.  'Bú lájcfllé de la Refúb'Hca Argentina 
füé'átráclda anoché óbr uhTaíero la se- 
fiofa dpáa Carmen'Ruiz Loza, ápoáe-- 
rándose dé una ttióneda dé' oro de 25 , 
pesetas que llevaba como dije en la cá-' 
dená-iel reloj.^^" ;
Él ratero se dió a la fuga y p'ersegui-- 
dq por los guardias Seguridad núme-^ 
ros 34 y 46, éstós ló "détUvieron éri íá 
calle de los Mártires,
Llámase el randa Antonio Peña Ro­
mán (a) «Coleta» y e s  sujem de «bri­
llante» historia rateril.
E L
H ile n a cé n  d e  F ea«r> etep ía  
J Ü L I 0
C A N D A D O
r K por> m a y e p  ir is ie n o p
JUAN GQIÜIEZ GARCIA  ̂20  AL 26
Batería de cocina. Herrajes, Herramientas, Fraguas,’ Tornillería, 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cementos, Chapas de hierro. Zinc, 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo y Estaño, 
Bañeras y artículos de saneamiento.
Lm 9 . ñ .
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases Depósitos 
para aceites. Material fijo y móvil para Fe^rccarriles, ContratLtas y minas. Puadieión de bronce 
y de hierro en fiezas hasta 5 000 kilogramos de peso. Taller mecánico para t rda clase de traba­
jos. Tornillería cen tuercas y tuercas en bruto o rascadas.
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Málaga.—Fábrica, Paseo de los Tilos, 2 8 .-E scrito  
rio, Marchante, 1.
‘  T 7< T  T  T  4  ■ T T  T  ■■fV'T
ü i l j  .Lj .L í  A .  V  i  ÍN  ,
H S m S B E E E  ¥
.#ys8aa&én a l pos* ^ d©
' S M T A ' m m m ,  S3 . —  m s í L m á
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
SE
¡ P R O P I E T A R I O S !
ACABÓ EL GASTO INUTIL DE AGUA
El novísimo Regula ■
^  dor MIRANDA (paten­
tado), resuelve el pro­
blema: ahorra dinero,
economiza agua,y limita 
coa exactitud el túrne 
ro de litros que se de­
see.
R ep re se n ta n te  g e n e ra l, Don José Montesino», Villanueva, 43, prln 
cipa!, izquierda» M ADRID.
F á S M i ©  A  '
D E
JOYÉmiM ¥ BLñTEBIM
Plaza de la Constitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita.
Esta Casa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Exposición de los trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes de 
MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
d ©  S Ü I I E I L L O  S .  © n
aai*qué& da la Paniega^ I y 3 . — Plaza de la Constituolány I.
-  -  M Á L A G A  -  —
ca.





Armador de los vapores ^ sa e v o  G albo  P a e z  y ifflai'áa
Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuán-, Tánger y demás costas 
J  de Africa.
Censo republicano
Acordada por la Comisión reorgani­
zadora del Partido Republicano local 
lá formación de un censo, para facili­
tar las inscripciones de los correligio­
narios, han quedado abiertas desde el 
día 5 de Mayo actual, las oficinas en 
los centros siguientes:
Círculo Republicáno.-rCentroP'edé- 
ral.—Juventud Republicana —Centro 
Republicano del Palo. — Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obrero,Carrera de Capu­
chinos , 50.—Centro Republiéáno cálle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núnis. 10 
y 12,—Centro Republicano, calle de la 
Hoz, 18 (Barrio de Huelin), y Redac­
ción de EL  POPULAR. '
Las más escogidas cintas son las del
m m  p áscy ^ L B iii
Demostración: Vea Usted hoy mismo
La fundón de gala 
de Búfalo
en la que además del coloso figura un 
enano. i\ lín  a f  i e t a  un. e n a n o .I l
/ * (Sin aumento Me preciosj^ ’̂ '
oím&é
A z a
Dolores Caballero Ruiz necesitaba 
comprar un par de botrs y conocedora 
de'esto la doméstica Dolores Romero 
dijo que su marido podía hacer el cal­
zado, por que es zapatero de ofifció, pi­
diéndole veinte pesetas para IOS mate-̂  
ríales.
'La Dolores Caballero en treg ó lo s 
cuatro duros y después cinco pesetas 
más y como han transcurrido tres me­
ses y las botas no pareeen, denuncia el 
hecho,
Anoche celebraron su despedida los 
aplaudidos excéntricos cómicos «Los 
Felitos».
«E s^ ñ a neutral» y la segunda parte 
de dicha revista, se representaron por 
última vez.
«Los Villasiul» y su trouppe seguirán 
actuando y darán a conocer al público 
un extenso repertorio.
Esta noche debuta «La Argentinita«, 
atracción extraordinaria, suficiente para 
llenar el teatro.
P a s c u a l i n i
De verdadera atracción es el éxito al­
canzado por la  colosal película «La fun­
ción de gala de Búfalo». Tiene esta 
cinta una importanciá extraordinaria, 
es un soberbio ejemplar lleno de esce­
nas que subyugan y que en los espec­
tadores produce una grata impresión, 
pues el asunto está también dirigido 
que la atención no decae un momento 
durante la proyección,
«La función de gala de Búfalo» en la 
que trabajan un enano y un atleta ad­
mirablemente, sugestiona ai público pór 
sus escenas maravillosamente hechas y 
emocionantes.
Figurarán en el programa otras cin­
tas, entre ellas la famosa «Reyisía Pa- 
thé», con todas las novedades más im- 
poríaníes del mundo.
Con éxito grandioso se estrenó e! pa­
sado Domingo en es*e cine, la película 
«Ferreoi», colosal cinemadrama en cua­
tro actos, cuyo principal intérprete es 
el eminente artista Mario Bonnard,
Hemos recibido la nota del progra­
ma de ipafíana Jueves, y en verdad, no 
cabe ya mejora en él.
Se estrena la grandiosa cinta en cua­
tro actos.«Corazón de presidiario» cu­
yo protogonisía es el notable y simpáti­
co artista «Jom», que dejó su nombre 
a gran altura en la película «Soborno».
También se estrena la notabilísima 
obra cinematográfica en tres actos, «La 
última cita» grandiosa creación dél cé­
lebre artista italiano, Alberto Cappozzi.
p a r a  e l
e s t Ó R s a g i e .
L a z a a f ^ a .
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Demostración: Vea usted hoy mismo
La fundón de gala 
de Búfalo
£n la que además del coioso figura un 
e nano. ggUa a t l e t a  aro esnaneS^
(Sin aumento de precios)
lendarlo y cultos
® ñ Y O
Luna nueva el 21 a las 12-47 
So!, sale 5-15, pónase 7-9
16
Semana 21.— Miércoles.
Santo de hoy.—San Jtian Nepomoceno. 
E! de mañana.— L̂a Ascención.
Jubileo para hoy.—En San Juan.
Para mañana. —En las Adoratrices
m n c M s
En el negociado correspondiente de 
este (3-obierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes d§l trab.ajo su­
fridos por los obreros siguientes;
.Pedro Albarrajín Mellado, Miguel 
Morales González, Félix Megías Lajara, 
Antonio Gil García y Sebastián Luque 
Muñoz.
Por este Gobierno civil se ha orde­
nado a los alcaldes de Yillanueva de 
Algaidas, Alozaina, Ooin, Guaro, Col­
menar, Alpandeire, Juzcar, Cuevas Ba­
jas, Fuente Piedra, Antequera, Canillas 
de Aceituno, Aloaucín, Sayalonga, Al­
garrobo, Benahavís, Benarrabá, Gaucín 
y Ardales, devuelvan cumplimentadas 
las reiacciones de revista anual que les 
tiene enviadas la Zonado Reserva de 
esta capital.
El día 30 dél presente mes termina 
el plazo concedido para la presentación 
de instancias en la secretaría doJ. Ayun­
tamiento de esta capital, sMicitando 
tomar parte en el concurso anunciado 
para proveer la plaza de ofî cúal letrado 
de la Corporación, vacante por falleci­
miento de don Sebastián Souvirón.
Para oir reclamaciones encuentra 
expuesto al público, por ni tiempo que 
determina la ley, en el Ayuntamiento 
de Valle de Abdalajia, el padrón de cé­
dulas personales para el año actual.
La cobranza doi segundo trimestre 
de consumos tendrá lugar en los Ayun­
tamientos de Oasarabonela y Jimera de 
Libar, durante los días 20 al 25 del pre­
sente mes.
E l día 28 del actual, a las dos de la 
tarde, tendrá lugar eu el Juzgado de 
instrucción del distrito de la Alameda 
de esta capital, el sorteo de los contri­
buyentes que han de constituir la Jun­
ta para la formación de las listas de 
jurados.
5 Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla.Despacho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN M ELILLA ^  
J  General Macías, 2. ,  C
E l Juzgado de primera instancia del 
distrito de Gaucín saca a pública su­
basta la casa número 1 de la calle Baja 
del pueblo de Benarrabá, ©n la cantidad 
de 7.300 pesetas.
E l Consejo d© familia del menor don 
Francisco Zamferana Orozco, ha acor­
dado no pagar las deudas que contraiga 
dicho menor.
La «Gaceta.» llegada ayer a Málaga 
trae la real orden del ministerio de Gra­
cia y  Justicia, relaüva a la forma de | 
expedir las qmitíficaciones 4e  las actas 
de nácT.mientos de los hijos naturales, 
legitimados por subsiguiente matri­
monio.
La Dirección general ¿el Instituto 
(Geográfico y Estadístico anuncia a 
concurso entre topógrafos auxiliares de 
(Geografía, cuatro plazas de auxiliares 




d e  S O  p e s e t a s
Teniendo 'noticia de que en varios, 
establecimioatos de esta población so 
vende un ?-gua que llaman dentífrica 
en cantidades de uno y dos reales di­
ciendo qixfd es «Licor del Polo», y cons-; 
tituyendp este hecho una defraudación, 
que en caso ocurrido en Bilbao, castigó 
el Tripunal Supremo, a fin de poder 
perseguir a quien tal haga, se hace sa­
ber íá  público que la Casa Orive entre­
gará 50 pesetas quien j ustifiquo que 
en. algún establecimiento dé esta ciudad 
se comete esta defraudación.
La Audiencia de Granada ha nom­
brado juez municipal de G?.ucín, a don v 
Manuel Oncis Labrador.
Gura el estómago e intí)stin'os el Eli- 
xir Estomacal de SA IZ DE CARLOS, ;’̂
C e s i i l i e t e  inte&»7ágBCÍOBiai
Próximame^áte a las dos deldia de ayer 
y cuando mayor era la concurrencia 
fué promovido un fuerte altercado en-'  ̂
tro germanúfilos y aÜadóñlos, hasta el 
punto de intervenir las autoridades, 
para solucionar el conflicto, que no era'" 
otro que el tener la preferencia para 
la medida en el importante establecí-* 
miento de Cruz-Sastre, Gastelar 22, 
donde encontrará el público la mejor 
colección de trajes a la medida, desde ; 
60 pesetas en adelante, todo articulo 
de novedad.
i
S  E  ¥  E  m D E
tres metros de agua de Torremolinos ll 
do la serie A. Para su ajuste, calle I* 
Strachan nú.mero 5 piso segundo. )|S
e L  Í»OS>UI.AR M iérco les i 6 de Mayo de 1917
Ji4‘'X ■ "ífe'É X m ñM JE R ©
Madrid 15-1917.
Ciclén
París.—Según dicen de Angers, en 
la región de Saumur desencadenóse un 
violento ciclón que arrasó las cosechas, 
causando grandes danos en el Hospital 
militar.
liombB*a m ientas
g js r 'o b a ls S e s
‘ París.—D cen los periódicos france­
ses que se indica a Merlin para el go­
bierno de Madagascar, y a Encoulevent 
para el gobierno general del Africa 
ecuatoriál fr<incesa.
p m w m a m s
Madrid 15-1917.
To8*|see8énmiento
Almería.—A diez y ocho millas del 
cabo de 0 ata fué hundido por un sub­
marino el velero italiano «Independen- 
te», de 163 toneladas.
El capitán y ocho marineros que lo 
tripulaban se salvaron en un bote.
Refieren que el submarino disparó 
cuatro cañonazos para que el velero se 
detuviera, y luego de recoger la docu­
mentación colocaron a bordo varias 
bombas, cuya explosión determinó el 
hundimiento.
SiBiiests«os
Valencia.—Cerca de Denia embarran­
có el buque italiano «Affinitas», que 
procedía de la Argentina con carga­
mento de trigo.
También embarrancó otro barco iía- 
diano llamado «Chescle», que trae mi­
neral.
Ambos buques fueron descargados 
jara poder ponerlos a flote.
Torpedeam iento
Valencia.—Se dice que en aguas de 
Alicante se ha realizado un torpedea­
miento.
No se conocen detalles.
m in is tro
Oviedo.—Esta mañana llegó el señor 
Rosales, siendo recibido por las autori­
dades y varias comisiones.
Una- compañía del regimiento del 
Príncipe le rindió honores.
Seguidamente marchó a Langreo, pa­
ra visitar la cuenca hullera.
Carbón
Cádiz.—El Gobernador civil gestio­
na de su colega de Córdoba, el envío 
de 200 toneladi s de carbón de las mi­
nas de Peñarroya, para que la Coope­
rativa de Gas siga funcionando.
Caso de no conseguirse dicha canti­
dad de combustible,dentro de dicz días 
se cerrarán las fábricas, dejando de cir­
cular los tranvías entre esta capital y 
San Fernando.
O años
Zaragoza.—Las tormentas han oca­
sionado grandes daños.
P re la d o s
San Sebastián. — Han regresado de* 
Roma, marchando a Madrid, el arzobis­
po de Toledo y el obispo de Almería.
Exp ortac ión
Valencia.-Mediante la autorización 
del Gobierno, se exportarán diariamen- 
\;te a Francia diez vagones de cebolla.
Petic ión
Oviedo.— Eli Sindicato de armeros 
visitó al Director de la fábrica para pe­
dirle aumento de salario.
Contestó el Director que los centros 
dependientes del ramo de Guerra no 
podían reconocer personalidad a las 
sociedades obreras.
Parece que éstas acudirán directa­
mente al ministro.
Feste jos
Barcelona.—El día 17, santo del rey, 
se celebrarán f.:stejosen todos los cen­
tros monárquicos.
En el Círculo liberal obrero de la ba­
rriada de Gracia tendrá efecto un festi­
val, al que asistirán las autoridades.
Excitac ión
Barcelona.—Dicen deMaíaró que se 
observa alguna excitación por las difi­
cultades con que se tropieza para ex­
portar la patata temprana.
Se proyecta celebrar un mitin, y que 
después visite al gobernador una co- 
' misión, para pedirle que resuelva el 
conflicto.
Accidente
Barcelona.—Comunican de ’Grano- 
llers que cuando varios amigos regre­
saban en carro de una jira, por creer 
que la muía iba desbocada, uno de los 
excursionistas se arrojó del vehículo, 
dándose en la cabeza tan fuerte golpe, 
que murió en el acto.
R e g re so
Tarragona.—Ha regresado de Am­
polla el capitán del «Meíjerda» luego 
de esperar, inútilmente, nuevos vesti­
gios del torpedeamiento y convencido 
de que solo se salvaron los que se re­
cogieran.
Reconocim iento
barrancó a seis millas de Adra un va- 
vapor británico que procedía de Ingla­
terra con cargamento de carbón para 
Marsella.
No se conocen otros detalles.
liáu f sangos
En el vapor «San José» marcharon a 
Barcelona los tripulantes del velero ita­
liano «Independeníte», torpedeado por 
un submarino en el cabo de Gata.
Ts^osatiántico
Gijón.— Hoy fondeó el vapor «P, de 
Satrústegui», desembarcando '90 pasa­
jeros, procedentes' de la Argentina.




Se ha celebrado la sexta corrida de 
abono, lidiándose toros de la ganadería 
de Pablo Romero, que resultaron bra­
vos.
La pfaza está llena por completo.
En su palco aparecen el rey y los in­
fantes.
Galló desarrolla en su primero una 
superior faena de muleta, que corona 
con media estocada habilidosa.
Rafael coge los palitroques para ban­
derillear al segundo de los suyos y el 
calvo deja a muy buena altura su nom­
bre de gran rehiletero.
Con el rojizo trapo se le nota mucho 
movimiento y despacha al bicho de 
media tendida.
(Pitos).;
Belmente se luce toreando por veró­
nicas a uno y con la flámula hace una 
labor aceptable, pero con el pincho 
queda mal.
(Palmas y pitos).
El titulado fenómeno de Triana, que 
sigue teniendo el santo de espaldas, 
emplea toda suerte de ejercicios pedes­
tres, vulgo baile, en el segundo, pincha 
tres veces y descabella al cuarto intento.
(Bronca mayúscula).
Saleri instrumenta en su primero una 
buena faena de muleta, para media su­
perior.
(Muchas palmas).
Julián Sainz realiza en el que cierra 
plaza con el trapo rojo una faena supe­
rior, pincha dos veces y termina de me­
dia buena.
(Aumentan las palmas).
El trianero fué abucheado por el pú­
blico a la salida.
m ñ B R m
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L a  paz  pusa-alem aBia
Idem a Huesca, al de Almería, señor 
Testor.
Idem a Gerona, al de Huesca, señor 
Estruch.
Instituyendo el Colegio del Príncipe 
Alfonso, para huérfanos de médicos.
C o n f e r e n c i a
A primera hora de la máñana cele­
braron extensa conferencia García Prie­
to y Alvarado.
Recepción
Con asistencia de los embajadores 
de Alemania, Inglaterra, Francia e Ita­
lia celebróse la periódica recepción di­
plomática en el ministerio de Estado.
Geoffrai coiiíérenció con Alvarado 
detenidamente, en términos cordialísi- 
mos.
E x cu rs ió n
Dentro de breves días emprenderán 
los reyes una excursión a Aran juez.
L a s  no tas
Hablando Alvarado con los periodis­
tas acerca de las notas que se reciben, 
dijo que son reclamaciones nacidas de 
nuestra misma neutralidad.
La opinión, pues, no debe impresio­
narse, sabiendo que el Gobierno vela 
constantemente por los intereses que 
le están encomendados.
Además, la prensa y el parlamento 
han de ser los más eficaces colaborado^ 
res del Gobierno, en el problema inter­
nacional.
R c a ^ U i i o n e s
El conde de Romanones marchó a 
una finca de la provincia de Toledo, 
con el propósito de pasar allí una se­
mana.
Cuando regrese irá a San Sebastián, 
donde permanecerá dos días.
S o b re  la s  © ortes
El diario oficial de hoy publica lo si­
guiente:
Disponiendo que el día primero de 
Junio comiencen a funcionar los juzga­
dos de primera instancia de instrucción 
de Ceuta y Meiilla.
Dictando reglas para el nombramien­
to de personal y designación de adjun­
tos de ios tribunales municipales.
Modificando el artículo 18 de la Ley 
de 5 de Agosto de 1907, en el sentido 
deque el juzgado municipal conozca 
de la materia civil.
Cuando sean moros los demandados 
y la demanda no exceda de mil pese­
tas, los procedimientos de los tribuna­
les municipales serán gratuitos, y ver­
bal los fallos que se dicten en estos 
asuntos.
Los interesados que sean moros no 
podrán apelar a ningún otro tribunal.
Real orden prohibiendo la exporta­
ción del centeno, excepto a las posicio­
nes españolas del norte de Africa, Río 
de Oro, Fernando Póo y zona de in­
fluencia de Marruecos.
También se prohíbe la exportación 
del trapo blanco, fibras vegetales, pa­
pel viejo, recortes de pape!, alpargatas 
y cuerdas viejas de cáfiamo.
En una conversación con «La Epot 
ca», díjole un caracterizado liberal qué 
no todos sus correligionarios son parti- 
t arios de las Cortes, por considerarlas 
peligrosas.
Será inútil—añade—que Romanones 
deje de asistir a la Cámara, pues no fal­
tarán oradores que traten de ciertos 
puntos, para obligarle a contestar.
Además, la situación presente no es 
la misma que cuando Melquíades Alva- 
rez intentó abordar el tema internacio­
nal y lo acalló la mayoría.
Las pasiones de una y otra parte es­
tán exacerbadas, y el Gobierno debe, 
evitar poner frente a frente a los ban­
dos políticos.
Muchos liberales hemos expuesto es­
te peligro a García Prieto.
Romanones tuvo la habilidad de man­
tener oculta la división latente que 
existía en el partido, por estimar prefe­
rible dar la impresión de que todos está­
bamos unidos, diciendo repetidamente 
que, a veces, la ficción es mejor que 
la verdad demoledora.
E l dial de S a n  is id ro
La esplendidez de la tarde ha contri­
buido a que la Pradera de San Isidro se 
vea muy animada,no obstante el excesi­
vo calor que se sentía.
Infinidad de «isidros» y muchas per­
sonas provistas de meriendas recorrían 
la Pradera visitando la ermita del Santo.
La infanta Isabel conversó con Iqs 
vendedores e hizo algunos donaíiyos.
C s r t e s s o s
López Muñoz ha cumplimentado al
rey.
Acentúase el rumor, don signos de 
verosimilitud, de que rusos y alemanes 
han firmado un armisticio para entablar 
negociaciones de paz.
Asegúrase que los altos jefes milita­
res de apibos bandos, en el frente mos­
covita, se han entrevistado, suscribien­
do el compromiso preliminar.
En Síob@s«naición
La condesa de Romanones visitó a la 
reina Victoria.
El rey asistirá a las maniobras milita­
res que han de celebrarse mañana en 
Arganda.
Tor>gieóeam¡@nto
El subsecretario de Gobernación, al 
recibir a los periodistas les confirmó 
que esta madrugada fué torpedeado 
un barco inglés cerca de las costas es­
pañolas. • (
No se conocían detalles.
La perra
Nos dice el señor Burell que se vie­
nen organizando l-os servicios céntrales 
de subsistencias, bajo la dirección del 
subsecretario.
Manifestó, también, tener acordado 
con el señor Alba ir rápidamente a la 
suspensión dél impuesto de inquilinato, 
empleando otro que se tiene en estudio 
y que producirá en Madrid, sin grave 
perjuicio para el vecindario, seis millo­
nes de pesetas.
Dicho impuesto se implantará tam­
bién en las poblaciones donde se han 
sustituido los consumos.
Madrid 15-1917
Hág P a r í ®
© o l s s r s i a d o r e s
Tarragona.-U n vapor británico re- 
cofíió el sitio donde se hundiera eí bu­
que francés armado «Bearne», regre­
sando con el cónsul francés, que abri­
ga igual convencimiento.
S in ie s tro
Almería.—-A causa de la niebla em­
Se ha firmado lá siguiente combina­
ción de gobernadores:
Admitiendo la dimisión que presenta 
el gobernador de Burgos, don Modesto 
Sánchez Ortiz.
Nombrando gobernador de Almería, 
a don Enrique Polo Lara.
Trasladando a Burgos al gobernador 
de Salamanca, señor Ruiz Díaz.
Idem a Salamanca, al de Ciudad Real, 
señor Urquia.
Idem a Ciudad Real, al de Gerona, 
señor Prida.
Arras a Douai, entre Frampoux a Cam- 
bray, penetraron en las líneas enemigas 
en una extensión de más de un kilóme­
tro y ocuparon la aldea de Bulleeourí, 
durante tanto tiempo disputada.
En este último sector es tenacísima la 
resistencia alemana y la lucha no lleva 
trazas de terminar.
Pasan hasta ahora de 700 prisioneros 
los hechos por los ingleses.
Otro ataque de los ingleses.
Han penetrado en la línea de Hinden- 
bnrg y se han apoderado de Bullecourt. 
de los reductos de Roeux y de otras 
defensas.
Han hecho varios centenares de pri­
sioneros.
Continúa la lucha.
Ese nuevo ataque britano es una 
operación parcial solamente. Y lo es 
por que ha tenido objetivos limitados, 
en frentes estrechos.
Haig prepara, en combinación con 
slos fxanceses, operaciones de gran am­
plitud.
Con sus acometidas de estos días 
quiere sólo cansar al enemigo y arrui­
nar sus sistemas defensivos para que en 
el momento del gran empujón oponga 
una menor resistencia.
En el sur del campo de batalla no hay 
nada nuevo.
Tampoco han ocurrido cosas impor­
tantes en los demás teatros de opera­
ciones.
Los alemanes han lanzado fuertes 
ataques contra la meseta de Craonne, 
al norte de Reims y en la región de Mai- 
sops de Champagne, que han sido re­
chazados, ocasionando a los saltantes 
crueles pérdidas.
En la región de Verdun las tropas 
de Nivelle han ejecutado con éxito va­
rios golpes de mano.
El compás de espera a que aludíamos 
ayer, al hablar de la línea inglesa del 
frente occidental, ha terminado ya.
Los ingleses se han apoderado del 
pueblo de Bullecourt, que constituía el 
punto de resistencia más esencial de la 
defensa alemana.
La conquista de esta posición hará 
insostenible la de Queant, que es el eje 
de la línea de Hindenburg.
Las tropas británicas han avanzado 
también por los dos lados del camino 
de Arras a Cambray y preparan un ata­
que, en el/rtois.
Los turcos han tomado la ofensiva en 
ambas orillas del Eufrates, al sudeste 
de Erdindjan y en la región de Keíer 
Komo, siendo rechazados.
Los rusos, en cambio, se han apode­
rado de varias posiciones enemigas en­
tre Bpimea Pendjvin.
Han atravesado el Diala en dos pun­
tos y se dirigen hacia Kiphri.
La confeg*eí3cSa dl« Siíockolnto
Según tas úUimas noticias parece ser 
que dennitivamente se ha señalado el 
día 31 de Mayo para que de principio 
■ la conferencia de Stockolmo.
El Consejo nacional del partido so­
cialista francés, que está convocado 
para el 27 del corriente, aprobará una 
moción, confirmando el acuerdo de la 
Comisión administrativa, de no enviar 
representación a dicha conferencia.
El partido social revolucionario ruso 
hs decidido también por 140 votos con­
tra. ,,6 abstenciones, según afirma la 
«Novoia Jizns, de Petrogrado, conside­
rar a Borbjerg como un agenté délos 
imperialistas centrales yKocüncurrir,por 
consiguiente, a la conferencia, donde 
necesariamente habrían de verse al la­
do del socialista danés y su inspirador 
el alemán Scheidemann.
Los socialistas americanos, por su 
parte, han cablegrafiado a sus compa­
ñeros de Stockolmo, Copenhague, La 
Haya y Berna, pidiéndoles trasladen a 
los alemanes un mensaje firmado por 
Charles Edward, Yusset, Engiish, Rose. 
Stokes y oíros, y concebido en los si­
guientes términos:
«Para llegar rápidamente al fin de la 
guerra no hay más que un camino: la 
destitución del kaiser.
Todos los pueblos democráticos del 
mundo, constituidos contra el kaiser y 
el kaiserismo, se verán obligados a pro­
seguir la guerra contra Alemania y sus 
autocráíicos aliadas hasta que el empe­
rador y el imperialismo sean vencidos.
El saclalSemo fra n c é s  s' la 
con feren cia  de Sfockoimo 
los
La situación m iüfar
Durante unos días han suspendido su 
ofensiva los ingleses, por que al pene­
trar en las líneas germánicas encontra­
ron el terreno cubierto de defensas há­
bilmente disimuladas y con verdaderos 
nidos de piezas de artillería ligera y de 
ametralladoras, e imponíase deshacer 
toda esa organización, lo que han efec­
tuado' sus cañones sin economizar pro­
yectiles.
Los alemanes creyeron que podrían 
aprovechar esta momentánea inacción 
de la infantería inglesa para recuperar 
algunas de las posiciones que habían 
pardido, y especialmente la de Vimy, 
pero no obstante las numerosas fuerzas 
que emplearon, sólo consiguieron pe­
netrar en la aldea de Wresnoy.
Los ingleses reanudaron luego su ata­
que en la amplia extensión comprendi­
da entre las líneas férreas de Arras a 
Douai y la de Croiseíle a Cambray.
Al norte de Scarpe se han apoderado 
en el cementerio de Doeux, del trozo 
soptenírionai de! poblado.
A uno y otio lado de la vía férrea de
A pesar de  insidiosos rumores 
que se han hecho circular, ei partido 
socialista está firmemente resuelto a no 
mandar representación alguna a la con­
ferencia de Stockolmo.
Este acuerdo quedará solemnemente 
sancionado eq la reunión que el Con­
sejo nacional del partido celebrará el 
día 27 de este mes.
Ludia en ei mas*
Dos submarinos atacaron al vapor
«Cardagua Roberíin», trabándose ru­
do combate.
El vapor logró tener á raya a los sub­
marinos, y pudo entrar, en el puerto, 
aunque con grandes averías.
Goanuniciado
Después de un violento bombardeo 
en el camino de las Damas, en la re­
gión noroeste de Brayo y en Linnois, 
los alemanes atacaron nuestras ppsisio- 
aes en un amplio frente, hacia Bovet- 
teos, fracasando.
Una fracción enemiga puso el pie en 
uno de nuestros elementos avanzados.
Al sudeste de Filain hubo golpes 
de mano del adversario contra los 
puestos de Craonne, este de la cota 
108 y nordeste de Auberibe,’ fracasando 
todos.
Hicimos prisioneros, entre ellos nn 
oficial,
En Woevre y Lorena penetramos en 
las líneas alemanas, cogiendo prisione­
ros.
Com enlaH os
Los periódicos comentan los sucesos 
de Rusia y estudian los fundamentos de 
las dimisiones del ministro de la Guerra 
y gobernador general.
Dicen que- es indispensable la unión 
y disciplina en la organización de la de­
mocracia rusa y hacen votos por que 
se llegue pronto a una solución.
Algunos consideran esas dimisiones 
como advertencia de que la nación debe 
decidirse por la patria o por el des­
orden.
Acuerdo
El Consejo de ministros acordó nom­
brar a Petain, generalísimo; a Nivelle, 
comandante de un grupo del ejército, y 
a Foch, jefe del Estado Mayor general.
Interpelación
Mr. Brouse, diputado por Perpignán, 
ha anunciado al ministro de Marina que 
interpelará en la Cámara acerca del tor­
pedeamiento de! «Medjerde* y de las 
medicas que han de adoptarse para 
asegurar la libre navegación por las 
costas españolas.
Re Lon d re s
Soldados alem anes sublevados
Según informaciones recibidas en 
Londres, una división alemana de las 
que operan en el frente británico y que 
estaba compuesta en su mayor parte de 
soldados heridos, recibió orden de ir a 
la línea de fuego.
La división se negó a cumplir la or- 
dén, amotinándose.
Fuerzas de caballería se lanzaron 
contra los sublevados, hiriendo a mu­
chos.
Otros consiguieron desertar, igno- ; 
rándose la suerte que hayan podido I 
correr.
Otra vez los g a se s  asfixian tes
Desde el frente británico comunican 
que los alemanes han vuelto a utilizar 
el bárbaro recurso de los gases jasfi- 
xiantes, al pretender reconquistar la 
cresta de Vimy y vengarse de este mo­
do de la desastrosa derrota del día 9 de 
Abril.
Para ello, h  artillería alemana utilizó 
un nueuo obús de gas.
Ei inhumano recurso no dió, sin ein- 
baago, gran resultado, pues un golpe 
certero de la artillería británica destruyó 
el obús de referencia y mató a todos los 
artilleros que dirigían su funciona­
miento.
f; Lucha en el a ire
El zeppelin «L. 22», cuya presencia 
se señaló anoche, fué atacado por una 
escuadrilla de aeroplanos ingleses, en­
tablándose vivo tiroteo, hasta que el 
zeppelin comenzó a arder y cayó en el 
mar.
Se salvaron las dos personas que lo 
tripulaban.
El combate se libró a cincuenta mi­
llas de la costa holandesa.
Oficiales
Telegrafía de New-York que en los 
campos de instrucción se encuentran 
más de mil hombres, para incorporarse 
como oficiales al ejército americano.
El Gobierno chino
Noticias de TiengTieng participan 
que al finalizar la sesión del parlamento 
chino, intentóse que dimitiera el pri­
mer ministro.
Como la mayoría parlamentaria es 
hostil a la guerra, sobrevino la caída 
del presidente del Consejo, a quien 
sustituyó Wiciugang.
La actitud del presidente es enigmá­
tica.
Re R io  Jane iro
La actitud
Se da aquí como segu o el nombra­
miento de Ruiz Barbosa para la emba­
jada de! Brasil en los Estados Unidos.
Esta decisión del Gobierno es muy 
significativa, pues dicho político ha he­
cho innumerables campañas, tanto en 
Buenos Aires como en Rio Janeiro, en 
favor de la Entente,
Sus declaraciones contra el imperia­
lismo alemán fueron siempre muy inte­
resantes.
El nombramiento de Nilo Pecanha, 
amigo político de Barbosa, para el mi­
nisterio de Negocios Extranjeros, era 
ya un indicio de que el segundo iría a la 
embajada de Washington.
Todo esto quiere decir que el Brasil 
seguirá en breve la misma política que 
los Estados Unidos.
De W asSiington
Los Estadías Unidos y la g u erra
Según Cálculos hechos por el direc­
tor de estadísticas, asciende a diez mi­
llones el número de hombres que que­
dan sujetos al servicio, en los Estados 
Unidos, en virtud de la nueva ley mili­
tar
Por 215 votos contra 78, ha aproba­
do el Congreso la autorización conce­
dida a Roo^evelt, para conducir a Fran­
cia cuatro divisiones de infantería, for­
madas por voluntarios.
D g  A m a t e r s i G i n
Supresión
Dicen de Berlín, que siendo imposi­
ble asegurar las relaciones postales con 
España, Méjico, la América Central y 
Meridional, China y Siorn, se suprimen 
los correos con estos países.
El Gobierno alem án y los 
so cia lis ta s  disidentes
La «Gaceta de Francfort» anuncia 
una nueva disidencia en la mayoría so­
cialista.
E! diputado del Reichstag, Albrecht, 
que venía figurando entre los socialistas 
oficiales, acaba de ingresar en ei parti­
do socialista independiente de Haase- 
Ledebour-Bernstein.
Este partido ha resuelto futídnr i;n 
diario que se publicará en Hairbio, y 
que dirigirá el diputado Hencke, uno uy 
los más entusiastas minoritarios.
También los socialistas mioniaaTlos 
de Koenigsberg habían acordado pu­
blicar alli otro periódico, pero la;>. ü-  
toridades militares se lo han prolúbid ;.
Tanto dichas autoridades 
como el Gobierno están rea izaiiUo 
grandes esfuerzos para impedir la or­
ganización y la propaganda del socia­
lismo de oposición.
La «Volkstimme», de Manuheim, dice 
que cada día son más activas las rep.;e- 
siones policiacas cóntra los partidarios 
del socialismo minoritario. En todo cü 
imperio, cualquier persona sospechosa 
de mantener oposiciones conformes a 
las de los minoritarios, es detenida, y 
según la jurisdicción de la ley mardal, 
sumariamente juzgada sin. previo proce­
so, es condenada a psnas de prisión.
Un incendio ha destruido la fábrica 
de aeroplanos establecida en Berlín. 
De
El general Tcherbatcheff, comandan­
te en jefe del ejército ruso que combate 
en Rumania, ha dirigido a las tropas el 
siguiente llamamiento:
«El deber que nos liga con la patria
y con nuestros aliados nos impone la
obligación de perseguir a esas gentes 
sin responsabilidad que propagan en 
nuestro país las ideas alemanas. No po­
demos consentir que Alemania se burla 
de nosotros y que los agentes alemanes 
siembren la discordia entre Rusia y sus 
aliados».
Gabinete de coalición en Qlneia
Se considera seguro de que, en vir­
tud del acuerdo del Comité de delega- . 
dos obreros y militares, en breve se ' 
formará en Rusia un Gabinete de coa­
lición.
El Comité ejecutivo ha presentado 
al Consejo una resolución dirigiendo 
un llamamiento al ejército j  otro a ios 
aliados beligerantes y al pueblo ruso.
El llamamiento dirigido al ejér^jíto 
rechazará toda idea de paz separada; 
el dirigido a los aliados se inspUará ea 
el programa ya conocido.
El Consejo de los delegados obreros 
,ha publicado un manifiesto dirigido al 
ejército en nombre de la democracia 
revolucionaria rusa, diciendo que ei 
pueblo no ha querido la guerra, provo­
cada por los emperadores y capitalistas 
de todos los países.
Ya es hora—añ2,de-*-de que los solda­
dos no permanezcan .inactivos en las 
trincheras.
Pide que confíen en la Rusia revolu­
cionaria y luchen contra ei enemigo.
De StGckGissil®
La m iseria  en Lltaa&sia
La situación económica en Lituania, 
región ocupada por los alemanes, ha 
llegado a ser desesperada, sobre todo 
en las grandes poblaciones.
Privadas de todo socorro del extran­
jero, miles de personas están amenaza­
das de morir de inanición.
La mortalidád. es enorme, princ'pil- 
mente en los niños, cuyo número ha 
quedado reducido a la mitad.
En tos adultos, la mortalidad es iros 
veces mayor que antes.
Los niños no comen más que una 




nal ha publicado un mensaje referenre 
a la dimisión del ministro dél a Gue­
rra.
Alude al llamamiento que el Gobier­
no dirigiera al pueblo, ániincianeo que 
el país se hallaba en peligro.
El ministro de ía Guerra—dice ei do­
cumento—abandona el poder declaran­
do que no puede compartir las graves 
responsabilidades que pesan actual­
mente sobre nosotros. '
Creemos que al diniiíir, sufre un 
error y comete un gran pecado contra 
Rusia.
Respecto a nosotros, c-oníinuareuios 
laborando con el concurso de i?,s i 'ac- > 
ciones avanzadas de la democracia, en 
pro de la salvación de la patria.
L a  P a *S 2̂ s a
atentos los conflictos de Petrogrado.
París.— «Le Fígaro» dice que el Ge-, 
bierno provisional ruso ha sido desbor­
dado por ei Comité obrero, sin que esto 
signifique el compartimiento de la res-, 
ponsabilidad del Poder. '̂
«Le Rappel» escribe que Rusia no, se - 
desprendería de la guerra contra Ale­
mania, si no para caer en la guerra 
civil.
Nos resistimos a creer que quiera sui­
cidarse.
Otros periódicos afirman que todas 
las democracias occiüentatos de Em i.pa 
y de América atraviesan momeaíos de 
angustia.
Quiera Dios que la Communí; de Pe- 
tfogrado acabe mejor que la d : P¿u ís.
Es de desear que se íranquilice el 
espíritu ruso y que se llegue a un acuer­
do hasta la formación de las Cortes, 
constituyentí s.
Los pueblos de la «Entente» siguen.,
París.—La jornada se. deslizó tran­
quila sin que se registraran acciones de 
infantf*ría.
El fuego de cañón prosiguió en V' rios’ 
sectores.. ‘ ■
Confírmase que el enemigo ha iqíri-
lÉliMMÉii
r . a caan a
' l,% ' ' ' 1,  ̂ ‘
H i  m m r n
^ó; enormes pérdidas en los ataques de 
-!&yér.
. Ps*g&Ics?sgsa«r¿iésí 
'>' Lisboa.—Ei Congreso tía acordado 
'íproíongar ja legislarura hasta el 15 de 
’JtiniCr pudh'iido coídinuar íimclonando 
t^asta eí 30.
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c fiU:-' c<3 in'pncro no celebró ayer 
i, ia Junt.-i provincial del Oenso
adoptados por el Aviuitamiento de Ve|^7' ;'i 
Málaga en el mes de Diciembre de Í918v^  ̂“■ \/C ' 
—Bdicio del- presidente del 0onsétO";'de*i;ri':;‘- 
familia del menor don Francisco |iambrána , 
Orozco, sobre las deudas que éste contraiga, "i'V-i:
sHüBpa
E l Inspector de primera enseñanza, señor 
Verger, ha girado una visita de inspección 
a las oficinas de la Junta local,quedando muy 
complacido.
j, robiondo sido convocada, de 
sep.ic ( .vKoióí', liara hoj’- Jviiércolesa 
ía ítdríTiíi iusra do ias ocho do la ma- 
fi. îriíí.
La maestra doña Emilia Espejo solicita to­
mar parte en lafe oposiciones restringidas a 
plazas de 2.000 y más pesetas.
ñ jB s n im m S & is im
IL
pai n
jn«!f.h..do V. Afcibriil, irequarido 
oir.yr p;a’l'o en el mitia qne-se vq-
riii-':i>é. ci'. clteflú'o Barbíori a favor de 
do Gonciencía, nirestro 
o y oorrcíli íí ion ario,
ia. 1.■ibes'tíui
qUC'' i'Jo í-mií,





ebró sesión do junta geno- 
.) Pericial Mercantil, oeu- 
.-■e ibvi dcspaciio ordinario.
SSesüKusSacló.n eH®l a rb U tr lo  tSe oar>a<»&
Día 15 de Mayo de 1917
A’esctas
.sido expedida la fe de soltería aV inscripto 
Manuel García Dorado. d ': I
Terminada la licencia que disfrutaba,, se 
ha pose.sionado de su cargo el segundo co­
mandante de Marina, don losé Mcuáíe|ro Re­
guera.
Ha .sido inscripto, para servir en Iq Arma­
da, Eduardo Céspedes Heredia.
e; {-bdjií rnn civil SO reunirá hoy 
a } dv.-/. d. N.i, jaaüíijui, la Jqnta pro-
vi nri-'sí ó.r< Subststoticias.
i i l S T  3 P S S l é i !  P Ú m U G R
V." Dircc.‘o>'ñ de la E.scuela Norma} dé Pá.v- 
vid',;.. 'le H-f!) íidefonso participa a In Inspec-
Matadero . . .  . d 
» del Ralo. . .
» . de Churriana. 
» . de Teatinos. 
gub-urbanos . . , , 
Poniente. . . , . . 
Churriana . . . . . 
Cártama. . . . . .  
Suáreé . . . . .
Morales. . . ¿ • •
Levante. . . . . .
Capuchinos. , . .
Ferrocarril. .
Zamarrilla. , , . .
Pa l o . . .  . . -
Acúsana................ '
Muelle . . .  
i  Jefaura. . , . . •
t U r O M A O l Ó ^
F a s s a  d e  : . >v.
Compañía Vinícola do! Koríe de España
B S I B M Ú  —  J i A M Ú
O n S A  F . O I S O A O A  E H  Ü O ' I O
Pi’pmiaola en varias expoaxmoAes,, XJltimaxuOnte ocm el PREMIO en ía do Paris en
900 V ZaraBíníinii da 100S. ^
R E O IS T H O  C IV IL
Ju z g a d o  de la  A lameda  
‘ Nacimientos. —Ana del Plaro Montes, Pleí^f 
dad Amat Carrascosa y Francisco SantáeHa' 
Pareja.
Ju zg ad o  de la  M erced  
Nacimiento.—-Juan González López. 
Defunciones —María Menéndez Ruiz, Lo­
renzo Molina Téllez.
Ju z g a d o  de Santo Domingo 
Defunciones.—Rafael García García, ííjs? 
fa  Sánchez Aragón y Francisco Cortés.F '
. M E H M R E S
y tagoan e 9 8.
1.883 28 i
;i';c no íuisirro 
uiien gi aduado.
está funcionando en
Sub-urbanoií i'uerio. . . . .
Total . . . . .
C!5<femcsirítes*l®s
Recaudación obtenida en el df« 15 de Mayo
S e  lien posesionado de sus cargos loa maes- 
trn? interinos de Casares y Viiianueva del 
Ko; respeciivainente, eSofta Patrocinio 
C:>^á’o TiVicro y don Juan Marfü Romero.
por lea conceptos siguientes:
' Por inhumaciones, ÍIS'OO pesems.
Por permanencias, 1 }S‘00 peaetíis.
Por exiutmaciones, 00 00 pesetas.
*or registro de panteones y nichos, OO'OO.
e n e ik ica l dondesehalla- I 
bp t.'í (:Licu;í-:a de ninas de Nerja, ha .sido tras- ®
:r 'rieiicíCtiCis 
. ni ' I
:;u'0 dicho cenílc a otro edificio.
Los maestros de Monda informan favora- 
bb nd-’' a la  Inspección sobre el edificio es- 
ci' do o-ara escuela de niños.
iroajafiKijiijaagiaMMBSsagBwiiĤ^
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En Cartabria y Galicia líuvias y  tormentas; 
chubascos tormentosos en Cataluña y Balea-
1.500*42 Poco hay que decir referente a este nego- 
0‘45 ció en la plaza de Málaga, por estar ya aiio- 
OO'OO j  tadas las existencias de la última .cosecha, 
00 00 I a las cuales se ha dado sal|dg .avpr¿cÍG.? que 
0‘00 han oscilado de 10 a 12 pesetas :caja! según 
36 96 I 'd a se . ■' ■
7'20 y  El viñedo sigue ofretíetiáo agradable a-*̂ '
0 00 i pecto, siendo de augurar-qji^rbuena cosecha 
O'OO 1 si no sufre ninguna contráriédad.
L e s  ffsí©8»©í3tei»s # e .;l^ ^ | | S | ,e ,rr2a  
Londres, S Maj'O 1937.'--r-;I  ̂ ; déft&ado bíi 
sido excelente para lüdá clase de' fruías se­
cas y como las existencias van liinilándose 
más de. día en día, los plre'cíos'.se aumenta 
en igual proporción. ' i:' '
Valencias.-■'Ya queda muy pócp:en prime­
ras trmnos y los áUtrnos ope-raelohés efectua­
das han sido áe  80 a 90 prrr inedias cajas y de 
90 en adelante las cuartas cari?*',
Pura eLMiércoíes próxittip.vlriy auitticlada 
una subasta, para ha que, ,eát|a catalogadas 
mms 15 c 20; toneladas, en;'.sú :,ihayor parte de 
segumiás manos, ■ '
Creta, Jzlemes, etc.—Qnedan muy, pocas 
existencias y se están cotizando . sobre cinco 
chelines más caras que la.pasada semana.
Cor intos.—has  cxiaíencia.s son muy iimiía- 
dss, 110 pudiéndose comprar nada a ríkúos de 
l02 8 150, a usetios que .sea género dañado.
¿7í//Ér/Jí7.9.r~ Las pocas que .quedan en 
Afghanlstan han mejorado da 4 a 5, no encon­
trándose nada a menos de ÍOÜ. .
■En la calle;
—Señorita, ¿quiere usted que la lleve 
automóvil? ■ ■ ..f'íJ"G
—No; prefiero la tracción animal. ,
Y  se apoya en el brazo del conquistador,'- Ííl-t
Lección de Geografía, ante el mapa. ; 
—Indique usted, Juanito, cual es la situar’ 
ción de Alemania.
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B e venta en los prinoipales 'DltrsraarínoB , Hoteles, v Fondas, Restaurants y Pasteleidas, 
Fijocse bien ©b esta MARGA REGISTEd^DA para no ser oónfondidos oon otras m sor- 
endidoa por las imitaoioneB.
El marido se pasea por una sala, esperando: 
el momento que su señora salga de su cuidado;
De pronto se presenta una doncella con ;- 
dos gemelos en los brazo.s.
— “,¿Pa.ra qué me trae usted esto?—le p re -,,, 
gunta eí marido—. ¿Para que elija?
t m m g í i ú  A  E s s p i ü i L i s s '
7  s a s u s a i i s a le s iT
H la lé r n U B m  w é n e t a i l  ú &
Premiada en varias Exposiciones científicas y con medallas de oro y plata, la mejor de todas 
íes cono oídas para restablecer, progresivamente los cabellos blancos a su primitivo color; no ma»- 
cha la piel, ni la ropá, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda usarse oon 
la mano o ;mo si fuese la más recomendable brillantina. í)e venta en perfamerías y peluquerías. 
Depósito Central, Preciado 6, prkicipd.—MADRID. , '
. Ojo con L é S  IMITACIONES. Exigir la marca da fábrica y el precinto que la cierra botella 
AiRÓYO.
élaboráud. esde cualquier localidad sorpreni 
denté ámenlo NUNCA VISTO, adecuado para ; 
todos; Muestras e mstrucciones gratis. Apafta-G'-hí, ’ 
do. " ■ ‘ Madrid. . ■ ■■. .hj'Viiii,',.,.
dSggwawwmioH ^
TEATRO VITAL AZA
á e  consulla en la Sscdóri Admi- ( 
e Friuseia Eli.sefiünza son de diez \
res^
¡níiaria y de cinco a seis de la
Ayer sexelebraron en la Coínaiidancia de 
Marina.exámenes para patrones de pesca.
Para que pueda contraer nialrinionio , íia j
l§ a £ ‘‘ iB13S!iS3
Gran actividad ha reinado durante toda la 
semana en casi todos los mercados.
E! aiza ha sido genetal como consecuencia 
del mayor coste de la primera materia.
En Valladolid se cotizan, sin saco: extra 
superiores, de 49 a 49.,50.; primeras, buenas, 
de 48 a.4S,50, y segundas, de 47 a 47*50.
También en Barcelona domina la tendencia
‘rietsta, estando el mercado muy animado y 
cotizándose: extra blanca, número 1, de 53‘50 
ja 54.50 pesetas; superfina blanca, número 2,
■ de 49,50 a 50,50; número 3, de 43 a 44; núme- 
>ro'4, de 32 50 a ’35; segundas, de 30 a 3*¿,50;
' terceras, dé 30 a 30,8*2; cuartas, de í55,83 a 
57,50; extra fuerza número 1, de 54 a 57; su- 
. perfina fuerza, número 2, de 51 a 52; núme­
ro 3, de 43 a 46; número 4, a 31,65; segun­
das, a 28,35; terceras, a 25,65, y cuartas, de 
25 a 56,50.
En Zaragoza, la  harina fuerte especial ,se 
coliza de 53 a 54 pesetas; entrefuerte, de 52 
a 53; segunda, de 43 a 48, y tercera, dé 37 
a 39.
En Valencia, dé 48 a 52 pesetas la harina 
de fuerza; huerta, a 48; bianGas de Calatayud, 
a 49, y fuerza especial, d é52 a 55.
É @ L ^ T I H  @ F I O I l , L
El de ayer publica lo siguiente:
Exposición y real decreto del ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, sobre él 
reglamento para la ejecución de ¡a ley de 
Pesas y Medidas de 8 de Julio de 1892’ 
—Copia de dicho reglamento.
—Circular del Gobierno civil, ordenando a 
los alcaldes délos puéblosque se expresan 
el envío de las relaciones dé revista anual- 
que para su cumplimiento les remitiera el co­
ronel de la zona dé Reclutamiento y Reserva 
de ésta capital.
-^Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversesijúzgádos.
— Concluye el exíractp de los acuerdos
S i É
Todas las noches grandes secciones de va- ' ‘
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.' f í
Bútaca, 0*75.—Entrada general, O'IO.
CINE PASCUALINI
El mejor de Málaga.—Alameda de Garlos 
Hqes, (junto al Banco de España).—Hoy sec- #|| 
ción COI tínua de 5 a 12 de la noche. Grandes .IM 
estrenos. Los Domingos y días festivos, sec -íi
ción continua de 2 de la tarde a 12 de larmo-
che.
Butaca, 0*30 céntimos,—General, 015.'- 
Media general, 0*10.
TEATRO LARA .
Todas las noches dos grandes secciones de ik 
cine y varietés, tomando parte aplaudidos ; 
artistas.
Butaca, 0*75.—General, 0*15. : '
PETIT PALAIS
(Situado en la calle de Liborio García).— 
Grandes funciones de cínematógragrafo tb-
da.S las noches, exhibiéndose escogidas, pelí- ¥
culas.
\
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"■í’riri;:; de drUj crudo 
G'uki o listado, 
lieptas. 10 a 38.
Cazadoras de dril 
crudo o kaki, 
de.pías. 12 a 20.
Pantalones cortos 
para sportman, 
de dril beige, 
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Blusa de Q'SSpóri de seda, 
en negro, azul y colores, 
do ptas. 33 a .35.
Madrid, Barcelona,
Almería, Bilbao, 
Cartagena, Gi|óíi, Granada, 
Palma de Mallorca, 
Saníander, Sevilla, Valencia, 
Valladolid, Zaragoza.
Traje'de estambre 
negro, azul y colora 
■de ptas. 70 a 75,
Guardapolvo de dril 
beige, ■
manga «Ragland»,
■ - a ptas. 23.
W\
Blusa batista blanca, 
a ptas. 5Í75,
R O PA S eOM FRCCmM AOM S
Traje de estambre, 
vicuña o jerga, 
pai-a. jovencitos 
de 10 a 16 años, 
de ptas 19 a 50.
Trajes de lanilla 
para niños 
de 4 a 9 años, 
de ptas. 12 a 33,
PA RA  . C A BA LLER O , SEÑ O RA, MiÑO Y MiÑA
iiinriiiiiiii imwiiiiiiniíii
Traje de gabardina 
blanco, cuello de or- 
gandín bordado, para 
niñas de 4 a 9 años,
, , de ptas  ̂22 a 24.
Gorras, sombreros de paja, calcetines, corbatas, fajas, ligas, tirantes, pa-ñnelos, etc.
PRECIO FIJO. VENTAS AL CONTAD
Vestido de voile 
blanco J?ofdado,' 
de ptas. 6‘75 a 8.
